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E N E R O
S Á B A D O  1 Más de 1.000 familiares, amigos y vecinos marchan hacia la morgue judicial
de la Ciudad de Buenos Aires (BA) en reclamo de justicia para las más de 190
víctimas del incendio ocurrido en el boliche República de Cromagnon el pasa-
do 30 de diciembre. Más tarde, se suma otro grupo de manifestantes y se diri-
gen a la sede del gobierno de BA al grito de “atención, atención, no los mató
el incendio, los mató la corrupción”. 
J U E V E S  6 Más de 10 mil personas marchan hacia Plaza de Mayo en reclamo de justicia
para las víctimas de la tragedia de Cromagnon, exigiendo la renuncia del jefe
de gobierno porteño, Aníbal Ibarra. Cuando comienzan a desconcentrarse se
producen incidentes con la policía que reprime con carros hidrantes y detie-
ne a 42 personas. Otras 3 marchas tienen lugar en la provincia de Córdoba.
M I É R C O L E S  1 2 Más de 300 vecinos de Lomas de Zamora, Provincia de Buenos Aires (PBA),
organizados en una multisectorial de la que participan 14 entidades, marchan
a la sede local de Aguas Argentinas SA en protesta por los cortes en el sumi-
nistro del servicio durante los últimos días. También en Rosario, Santa Fe, 300
vecinos se concentran en la plaza central de su barrio para exigir el cese de la
concesión a la empresa Aguas Provinciales de Sante Fe por los continuos cor-
tes del servicio. 
J U E V E S  1 3 Comienza el canje de los bonos de la deuda –con el que el gobierno argenti-
no planea salir de la cesación de pagos– que finaliza el 25 de febrero. 
M A R T E S  2 5 Vendedores ambulantes de plaza Constitución, BA, resisten un intento de
desalojo que la policía efectúa en aplicación del nuevo Código
Contravencional y cortan la calle en protesta afirmando tener los papeles en
regla. Otros operativos de desalojo resistidos por los vendedores ocurren en
las zonas de Retiro, Parque Centenario, Parque Lezama y Plaza Once en BA. 
M I É R C O L E S  2 6 Los Jóvenes Autoconvocados por la masacre de Cromagnon junto a grupos
piqueteros, organismos de derechos humanos y partidos de izquierda reali-
















































secretario de Seguridad de la BA, Juan José Álvarez, a quien responsabilizan
por la muerte de los piqueteros Kosteki y Santillán, asesinados bajo su gestión
en el gobierno nacional el 26 de junio de 2002. 
J U E V E S  2 7 Integrantes de la multisectorial opositora al gobierno de la provincia de San
Luis marchan exigiendo la renuncia del gobernador, la intervención federal al
Poder Judicial de la provincia y en oposición al acuerdo entre Adolfo
Rodríguez Saá, ex gobernador de San Luis, y Carlos Menem, ex presidente de
la nación.
L U N E S  3 1 El jefe de Gobierno de la BA anuncia su decisión de impulsar una consulta
popular que defina la permanencia en su cargo a raíz de la crisis política desa-
tada por el incendio ocurrido en Cromagnon. El mecanismo conocido como
“revocación de mandato” está previsto por la constitución de la ciudad, como
una herramienta para que los ciudadanos –y no un miembro del Ejecutivo–
inicien una suerte de juicio popular y directo sobre cualquier funcionario
público. La iniciativa debe ser impulsada por el electorado con la firma del
20% de los inscriptos en el padrón electoral. No obstante, Ibarra anuncia que
solicitará directamente al tribunal superior que este convoque la consulta omi-
tiendo la recolección de las firmas. 
F E B R E R O
M I É R C O L E S  2 Vendedores ambulantes convocados por la Asociación de Vendedores
Independientes de la República Argentina (AVAIRA) y la Central de
Trabajadores Independientes de la Vía Pública (CTIPVA), y acompañados por
movimientos piqueteros, cortan durante más de 9 horas tres carriles de la
Avenida Pueyrredón (BA) en repudio al operativo que el martes último levan-
tara los puestos de venta en Plaza Once. Demandan al gobierno de la BA la
entrega de los permisos para seguir trabajando en la vía pública. 
J U E V E S  3 Los trabajadores de los subterráneos de la BA, administrados por la empresa
Metrovías, paralizan el servicio por varias horas en demanda de un aumento
salarial del 53%.
V I E R N E S  4 Continúa la huelga de los trabajadores de los subterráneos de la BA con una
paralización total del servicio durante las horas de mayor concentración de
usuarios, luego de que fracasara la reunión entre la empresa y los miembros
del cuerpo de delegados convocada por el gobierno nacional. En asamblea
los trabajadores deciden continuar con la medida de fuerza hasta que la
empresa les otorgue el incremento salarial reclamado. 
L U N E S  7 Los trabajadores de los subterráneos de la BA continúan la huelga paralizan-




















caos de tránsito en la ciudad. Más tarde anuncian que, de no haber respues-
tas a su reclamo por parte de la empresa, la medida de fuerza continuará
sumando una hora de paro cada nuevo día. 
M I É R C O L E S  9 La Unión Tranviarios del Automotor (UTA) acuerda con la empresa Metrovías
un aumento salarial del 19% y levanta el paro de subtes previsto para este día.
Sin embargo, el cuerpo de delegados del subte, elegido por sus trabajadores
y opositor a la conducción de la UTA, manifiesta desconocer las negociaciones
llevadas adelante y aclara que “el paro no se levanta porque las bases no quie-
ren”. Ante esta situación, un vocero del Ministerio de Trabajo anticipa la con-
vocatoria a una audiencia entre la UTA y los delegados para el día siguiente.
La Cámara de Diputados convierte en ley el proyecto impulsado por el
Ministerio de Economía que impide la realización de una segunda oferta una
vez concluido el canje de la deuda, que ya había obtenido la media sanción
necesaria en el Senado.
J U E V E S  1 0 Los trabajadores del subte deciden en asamblea aceptar el acuerdo llevado
adelante entre la UTA y la empresa Metrovías.
V I E R N E S  1 1 Comienza la recolección de firmas para solicitar la convocatoria a un referén-
dum revocatorio en la jefatura de la BA, luego de que el Tribunal Superior de
Justicia (TSJ) rechazara el pedido de excepción de ese paso que solicitara el
jefe de Gobierno de la ciudad.
L U N E S  1 4 La Corriente Clasista y Combativa (CCC) y el Movimiento de Trabajadores
Desocupados (MTD) Aníbal Verón, entre otros, inician una jornada nacional de
protesta en reclamo de un aumento de 200 pesos en los planes sociales, la cre-
ación de trabajo genuino, capacitación para los jóvenes, becas escolares para
los hijos de padres desocupados y la libertad y el desprocesamiento de los
luchadores sociales. Se realizan marchas y cortes de rutas en casi todo el país. 
M I É R C O L E S  1 6 Unos 400 piqueteros de la Coordinadora de Trabajadores Desocupados
(CTD) Aníbal Verón se concentran en la Plaza de la República en la BA y mar-
chan en demanda de subsidios y asistencia social. Durante la movilización, un
automóvil intenta pasar sin respetar el cordón de seguridad de los militantes
quienes se enfurecen, atacan el auto y destrozan uno de los vidrios. Se desa-
ta una pelea en la que intervienen los vecinos de la zona y la policía y que
concluye con dos menores de edad heridos, manifestantes y policías golpea-
dos, un piquetero detenido y el traslado de la esposa embarazada del con-
ductor del auto, junto con sus 3 hijas, en ambulancia. 
V I E R N E S  1 8 Como consecuencia de la agresión sufrida por un automovilista y su familia
en una marcha piquetera, 2 fiscales de falta de la BA prohíben la portación de























legal es posible a raíz de la sanción del Código Contravencional que condi-
ciona las manifestaciones. 
M I É R C O L E S  2 3 Más de mil desocupados de la CTD Aníbal Verón, el Movimiento Territorial
de Liberación (MTL) y el Movimiento Teresa Rodríguez (MTR), junto a estu-
diantes y organizaciones de defensa de los derechos humanos, marchan,
cumpliendo la orden de no portar palos ni capuchas y de dejar siempre libres
carriles de circulación, hacia la Legislatura de la BA y hacia la Plaza de Mayo.
Demandan la libertad de 40 presos políticos y rechazan el nuevo Código
Contravencional.
V I E R N E S  2 5 Médicos de 26 hospitales públicos de la PBA agrupados en la Asociación
Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (CICOP)
realizan un paro de 24 hs, el sexto en lo que va del año, en reclamo de una
recomposición salarial.
Cerca de 2 mil maestros protestan en La Pampa en reclamo de un aumento
salarial. Por su parte, los docentes privados de la PBA acuerdan en asamblea
que pararán por 24 hs, mientras que los maestros de la provincia de Santa Fe
y Río Negro adhieren al paro por tiempo indeterminado.
M A R Z O
M A R T E S  1 Los maestros de la provincia de Salta inician una huelga en reclamo de un
salario básico de 750 pesos. 
M I É R C O L E S  2 Maestros de las provincias de Río Negro y Mendoza se suman al paro que
están efectuando desde el lunes anterior los trabajadores de la educación en
Corrientes, Santiago del Estero, Chaco, Entre Ríos y Santa Fe en reclamo de un
haber mínimo de 750 pesos sin sumas en negro.
J U E V E S  3 En el Salón Blanco de la casa de gobierno, el presidente y el ministro de
Economía anuncian formalmente los resultados del canje de la deuda argen-
tina, cuya adhesión alcanza el 76,07%.
V I E R N E S  4 La multisectorial neuquina marcha hacia la casa de gobierno de la provincia
en repudio a la escalada de amenazas que vienen sufriendo desde hace 10
días trabajadores de la fábrica recuperada Zanon, los dirigentes del sindicato
ceramista Raúl Godoy y Alejandro López, y la defensora de los Derechos del
Niño y su defensora adjunta, Nara Oses y Edith Galarza respectivamente. Al
mismo tiempo, en la localidad de Centenario, Neuquén, secuestran a la mujer
de un obrero de Zanon que es golpeada y lesionada en el rostro, el pecho y
los brazos con un elemento punzante, y la amenazan diciéndole: “Esto es por
Zanon. Deciles que vamos a llenar de sangre el sindicato. Queremos que lle-
gues con la cara ensangrentada para que les muestres cómo van a quedar
todos ellos. Se van a tener que ir a vivir todos a la fábrica porque los vamos
a matar a todos”.
L U N E S  7 La Asociación de Trabajadores de la Educación de Catamarca realiza un paro
activo en reclamo de un aumento salarial. En la provincia de Mendoza, los
docentes se movilizan junto a los trabajadores no docentes que reclaman un
aumento salarial de 300 pesos y la promulgación del estatuto no docente.
En Santa Fe, el magisterio decreta una huelga hasta el día miércoles en
reclamo de un incremento del salario básico y de la adecuación de la ley de
jubilación a la de la nación. Los manifestantes se movilizan hacia el
Ministerio de Educación de la provincia donde unos 2.500 docentes son
acompañados por organizaciones sociales. Además, el gobernador de Salta
declara ilegal el paro de los docentes. En las provincias de Río Negro, La
Rioja y Entre Ríos continúan en huelga.
Varias organizaciones de desocupados realizan marchas y cortes de ruta en La
Plata y numerosas localidades del conurbano y el interior de la PBA.
M I É R C O L E S  9 Una multitud de maestros se moviliza en Rosario, cerrando la tercera jornada
de paro en reclamo de aumento salarial.
J U E V E S  1 0 La Federación Marítima, Portuaria y de la Industria Naval (FEMPINRA), inte-
grada por 10 sindicatos, declara un paro general de 24 hs en varias termina-
les portuarias y se moviliza hacia la empresa de contenedores Exolgan en
rechazo a la terciarización de las tareas y de las subcontrataciones y en
demanda de negociaciones salariales inmediatas. 
Gremios docentes de toda la provincia de Santiago del Estero inician 48 hs de
huelga en demanda de un aumento salarial.
El presidente Néstor Kirchner convoca a un boicot nacional contra la empre-
sa Shell por el aumento de los precios del combustible. 
V I E R N E S  1 1 Desocupados de la Federación de Tierra y Vivienda (FTV), el MTD Evita, el
Frente 19 de Diciembre y Barrios de Pie, junto al Movimiento Resistir y Vencer,
la Agrupación Martín Fierro, el Frente Transversal y la Red Social Patriótica, blo-
quean simultáneamente más de 30 estaciones de servicio Shell en diferentes
puntos de la PBA y la BA. 
L U N E S  1 4 Continúa la huelga docente en demanda de recomposición salarial en Santa
Fe donde se decreta una nueva jornada de paro por 72 hs, y en Jujuy por 48

























M A R T E S  1 5 El director del Fondo Monetario Internacional (FMI), Rodrigo de Rato, declara
que la firma de un nuevo acuerdo con Argentina estará condicionada a que
la administración Kirchner desista del boicot a las petroleras.
Dos fiscales de la justicia de la BA instruyen a la policía para que impida los
bloqueos a las estaciones de servicio. Arguyen que la prohibición se ampara
en el nuevo Código Contravencional en vigencia en la ciudad.
M I É R C O L E S  1 6 Unos 5 mil maestros se movilizan en Salta en el marco de un paro por tiem-
po indeterminado en demanda de mejoras salariales. Los docentes de Río
Negro continúan en huelga por tiempo indeterminado y toman la oficina de
la Dirección de Rentas provincial en Bariloche. En Jujuy concluye la huelga
docente de 48 hs.
J U E V E S  1 7 Personal de enfermería, camilleros y administrativos agremiados en la
Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) inician un paro por 24 hs en los
33 hospitales públicos de la BA en demanda de un aumento salarial.
S Á B A D O 1 9 Organizaciones sociales, sindicales y partidos de izquierda marchan hasta el
obelisco porteño contra la ocupación militar estadounidense en Irak.
J U E V E S  2 4 En el marco del 29º aniversario del golpe de estado con el que se iniciara la
última dictadura militar, se realizan numerosas marchas en todo el país. 
M A R T E S  2 9 Médicos de la PBA nucleados en la CICOP inician una nueva jornada de paro
de 72 hs en reclamo de mejoras salariales.
J U E V E S  3 1 Más de 2.500 maestros de Córdoba, agremiados a la Unión de Educadores de
la Provincia de Córdoba (UEPC) y al Sindicato de Docentes Particulares
(SADOP), cumplen 24 hs de paro que culminan con una marcha en la capi-
tal de esa provincia en reclamo de un aumento de salarios.
A B R I L
V I E R N E S  1 El gobierno nacional rechaza otorgarle la personería gremial a la Central de
los Trabajadores Argentinos (CTA) argumentando que existen impedimen-
tos legales para acceder a dicha solicitud ya que la ley defiende la unicidad
sindical. 
El titular del FMI, Rodrigo de Rato, exige a Argentina que llegue a un acuerdo
con los acreedores que decidieran no entrar al canje de la deuda y manifies-
ta que la posibilidad de un nuevo acuerdo entre su organismo y el país



















Unas 200 maestras intentan hacer una sentada en la Plaza 9 de Julio en la ciu-
dad de Salta, en reclamo de un sueldo básico de 750 pesos, cuando la poli-
cía se los impide a golpes y con balas de goma y gases lacrimógenos. La
represión concluye con 28 detenidos y varios heridos, entre ellos una menor
de 6 años que es herida con perdigones de goma en sus piernas. 
S Á B A D O  2 Más de 10 mil personas marchan por el centro de la ciudad de Salta en repu-
dio a la represión policial sufrida por un grupo de maestras el viernes último. 
L U N E S  4 Al canto de “qué papelón, qué papelón, la policía nos dará educación”, los
docentes en huelga toman las calles de Salta en repudio a la represión sufri-
da el viernes anterior. El paro, que ya lleva un mes, alcanza un 95% de acata-
miento, según fuentes gremiales. Por su parte, maestros convocados por la
Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina
(CTERA) se movilizan en la BA hacia la casa de la provincia de Salta para repu-
diar la represión y apoyar la lucha de sus colegas salteños. 
Cerca de 20 organizaciones de desocupados –la CCC, el MTD Aníbal Verón, el
Frente Popular Darío Santillán, el Bloque Piquetero Nacional (BPN) y el MTL,
entre otros– realizan una jornada nacional de protesta en la que cortan 95
rutas en 19 provincias del país. Exigen la universalización de los planes socia-
les y el aumento de los mismos a 350 pesos.
Los trabajadores no médicos del Hospital Garrahan, BA, inician una huelga
por 48 hs en demanda de un aumento del 70% en el salario básico. 
J U E V E S  7 Los trabajadores del Hospital Garrahan desconocen la conciliación obligatoria
dictada por el Ministerio de Trabajo y deciden continuar con la huelga inicia-
da el día anterior.
S Á B A D O 9 Los maestros de Salta rechazan una propuesta del gobierno provincial que
comprende un aumento de 61 pesos, elevando así el salario básico a 300
pesos remunerativos y bonificables para el cargo testigo de maestro de grado
de jornada simple, retroactivo al 1º de abril, y deciden continuar con el paro
por tiempo indeterminado que vienen realizando desde hace 7 semanas. 
L U N E S  1 1 Unos 4 mil docentes se movilizan en Salta en reclamo de un aumento salarial.
M I É R C O L E S  1 3 Empleados públicos nucleados en ATE realizan un paro nacional para recla-
mar un aumento salarial del 30% y la efectivización del personal contratado.
Se producen movilizaciones en todas las capitales del país. Los trabajadores
de la casa de gobierno de la BA –entre quienes se incluyen mozos, cocineros,
personal de limpieza, administrativos y otros– protestan en los patios interio-
























El personal del Hospital Garrahan inicia un nuevo paro de 72 hs en demanda
de una mejora salarial del 70%. Desde el Ministerio de Salud se intima a los
trabajadores a cumplir con una conciliación obligatoria dictada la semana
anterior, pero la medida no es acatada. 
V I E R N E S  1 5 Los docentes agremiados en la Asociación de Trabajadores de la Educación
del Chaco (ATECH), el Sindicato de Trabajadores de la Educación del Chaco
(SITECH) y la Unión de Trabajadores de la Educación finalizan un nuevo paro
de actividades en demanda de un aumento salarial y cortan la Ruta Nacional
11, al Norte de Resistencia. 
S Á B A D O  1 6 Los trabajadores del Tren de la Costa nucleados en la Unión Ferroviaria (UF)
cortan las vías a la altura de San Isidro, PBA, e inician un paro en reclamo de
aumento salarial y mayor seguridad. 
Los docentes autoconvocados de la provincia de Salta aprueban en asamblea
un acuerdo por aumento salarial que lleva el sueldo básico, bonificable y
remunerativo a 320 pesos y el sueldo inicial a 700 pesos. 
D O M I N G O  1 7 Trabajadores del Hotel Bauen, recuperado por sus empleados y que actual-
mente funciona como una cooperativa, marchan en BA acompañados por
numerosas organizaciones sociales en reclamo de que se haga efectiva su
expropiación.
M A R T E S  1 9 Cientos de trabajadores de Líneas Aéreas Federales (LAFSA) protestan en el
aeroparque de la BA para exigir que se garantice la continuidad de sus pues-
tos de trabajo y toman los mostradores de las aerolíneas. En un operativo con-
junto entre la policía federal y la de seguridad aeronáutica, se intenta desalo-
jarlos con gases lacrimógenos y balas de goma. La represión deja como saldo
2 manifestantes detenidos y varias personas heridas.
Miles de piqueteros de 10 organizaciones de desocupados, integrantes de fábri-
cas recuperadas y empleados de empresas en conflicto marchan desde el
Congreso hacia Plaza de Mayo, BA, en el marco de una jornada nacional de pro-
testa en reclamo de trabajo genuino, el aumento a 350 pesos de los planes
sociales y la equiparación del salario mínimo con el costo de la canasta familiar.
Se realizan marchas y piquetes en las principales ciudades del interior del país. 
Ante la falta de respuesta a sus reclamos, los trabajadores del Hospital
Garrahan anuncian el comienzo de una nueva jornada de paro de 72 hs. 
M I É R C O L E S  2 0 Trabajadores de la empresa Metrovías realizan un paro de 30 minutos en las
5 líneas de subte y el premetro, en solidaridad con los trabajadores de LAFSA
y del Hospital Garrahan. También, el BPN marcha al Ministerio de Justicia para



















del MTD Aníbal Verón también se solidarizan con los trabajadores cortando
parcialmente el Puente Pueyrredón. 
V I E R N E S  2 2 Comienzan las paritarias del Hospital Garrahan. Según el acuerdo alcanzado
con los trabajadores se decide mantener el paro suspendido mientras dure el
proceso de negociación colectiva con el Ministerio de Trabajo.
D O M I N G O  2 4 Unos 250 vecinos de Ezeiza, Monte Grande y La Matanza se manifiestan fren-
te a la Municipalidad de Monte Grande, PBA, en protesta por la contaminación
con uranio de las napas de agua próximas al Centro Atómico de Ezeiza. Exigen
agua potable, un peritaje judicial y el cese de las actividades contaminantes. 
M A R T E S  2 6 Desocupados pertenecientes al MTD Aníbal Verón, el Frente Popular Darío
Santillán y la CCC protestan en el Puente Pueyrredón, PBA, al cumplirse 34
meses de los asesinatos de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki. El 17 de
mayo próximo comienza el juicio oral por sus asesinatos. 
M I É R C O L E S  2 7 El personal no médico de los hospitales Ramos Mejía, Gutiérrez y Álvarez de
la BA inicia un paro por 24 hs en reclamo de un aumento salarial que garan-
tice un básico inicial de 1.500 pesos. 
Los trabajadores no médicos del Garrahan, nucleados en ATE, firman en dis-
conformidad el acuerdo que pone fin a las medidas de fuerza, en tanto recla-
man que los 300 pesos de aumento salarial que ofrecieran las autoridades
sean considerados en el cálculo de aguinaldo y vacaciones y que no haya san-
ciones por los días de huelga. Ante esta situación, el director nacional de
Relaciones Laborales convoca para el lunes siguiente una nueva reunión de
negociación con las autoridades del hospital, los otros gremios y la Asociación
de Profesionales.
J U E V E S  2 8 Trabajadores no médicos de 77 hospitales públicos de la PBA agrupados en
ATE realizan una jornada de paro de 24 hs en demanda de mejoras salariales.
También realizan un corte en la autopista Ricchieri y luego marchan hacia el
Aeropuerto Nacional de Ezeiza.
Docentes de la provincia del Chaco cortan la Ruta 11, a 30 km de Resistencia,
en el marco de un paro de 24 hs en reclamo de aumento salarial. 
S Á B A D O 3 0 Bajo las consignas “no a la contaminación”, “no a la lluvia ácida”, “no a las
papeleras”, unas 40 mil personas de Uruguay y Argentina marchan hacia el
puente internacional que une Gualeguaychú, Argentina, y Fray Bentos,
Uruguay, y lo cortan durante 6 hs en rechazo a la instalación de 2 plantas de
























G L O S A R I O  D E  S I G L A S
ATE Asociación de Trabajadores del Estado
ATECH Asociación de Trabajadores de la Educación del Chaco 
AVAIRA Asociación de Vendedores Independientes de la República Argentina
BA Ciudad de Buenos Aires
BPN Bloque Piquetero Nacional
CCC Corriente Clasista y Combativa
CICOP Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos
Aires 
CTA Central de los Trabajadores Argentinos 
CTD Coordinadora de Trabajadores Desocupados
CTERA Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina 
CTIVPA Central de Trabajadores Independientes de la Vía Pública 
FEMPINRA Federación Marítima, Portuaria y de la Industria Naval
FMI Fondo Monetario Internacional
FTV Federación de Tierra y Vivienda
LAFSA Líneas Aéreas Federales 
MTD Movimiento de Trabajadores Desocupados
MTL Movimiento Territorial de Liberación
MTR Movimiento Teresa Rodríguez
PBA Provincia de Buenos Aires
SADOP Sindicato de Docentes Particulares
SITECH Sindicato de Trabajadores de la Educación del Chaco
TSJ Tribunal Superior de Justicia
UEPC Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba
UF Unión Ferroviaria 
UTA Unión Tranviarios del Automotor
Realizada por María Celia Cotarelo (PIMSA-Programa de Investigación sobre
el Movimiento de la Sociedad Argentina) y el Observatorio Social de América
Latina (OSAL).
Relevamiento y sistematización a cargo de Sol Denot.
Fuentes: diarios Página 12, Clarín, Crónica y La Nación.
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